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 School of Music 
Studio 451 Violin  
Students of Katie McLin 
 
Recital Hall 
Student Recital Series 





Concerto No. 3 in b minor, Op 61 Camille Saint-Saens 
 Allegro non troppo (1835-1921) 
Christopher Hale, violin 
Wan-yi Lo, piano 
 
Sonata for Solo Violin in C Major, BWV 1005 J.S. Bach 
 Adagio (1685-1750) 
Kathryn Bivona, violin 
 
Sonata No. 7 in C minor, Op. 30 #2 Ludwig van Beethoven 
 Allegro con brio (1770-1827) 
Verena Ochanine, violin 
Thomas Nixon, piano 
 
Introduction and Rondo Capriccioso, Op 28 Camille Saint-Saens 
  (1835-1921) 
Brandon Ironside, violin 
Jui-Ling Hsu, piano 
 
Sonata, Op. 82 Edward Elgar 
 Allegro (1857-1934) 
Jacqui Miles, violin 
Wan-yi Lo, piano 
 
Sonata for Violin Solo, Op 115 Sergei Prokofiev 
 Con brio (1891-1953) 
Sarah Schreffler, violin 
 School of Music 
 
Sonata in G minor for Solo Violin Khandoshkin 
 Marcia. Maestoso 
Victoria Gorbich, violin 
 
Tzigane Maurice Ravel 
  (1875-1937) 
Junko Hayashi, violin 
Wan-yi Lo, piano 
